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Jean-Henrl Bondu, poete ne en 1913, a vecu le vaste, ample et variejaire poetique
du vingteme siecle. 11 demeure toujours attentif au nouveau Chant qui veut sa voix
et son verbe.
Bibliographie (choix): Le Rivage credule; Le Vivier de ciel; Le Cercle de silence.
Sur la foret un ciel tant de fois rapiece
qu'avec un fil de foi
on ne sait plus le ravauder
Ecarte-toi paysage
que s'ouvrent les chemins
des anciens etes que la vague denude
lisses ils sont demeures
comme les nacres du plaisir
comme un sourire en son sommeil
La-bas vers toi devenu autre ou retrouve
les grives musiciennes
s'en viendront des jardins passees
la mer redessinera son rivage
s'approchera le nuage convenu
pour que le Chant soit dechiffre
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Jusqu'a l'ile indecise le temps
le continent dessine un petiole etroit
deux ombres y vont se suivant
de part et d'autre
sur leurs pieds de sable
deux flux indifferents
des vagues plus hautes
les deux flux se rejoignent
ou les ombres se touchent
l'ile la-bas se precise
deferlent
contre leurs jambes
a l'instant
elle porte un chateau mine
sous un tourbillon d'oiseaux silencieux
Ecouter le double chant des vagues
leur fracas la possession
dans la rousseur du sable
leur stridence l'immectiat abandon
Vagues en brisures de ciel
en luxurieux tourment de sable
Quand la mer se retire
sentir mourir en soi l'essentiel partage
